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В последнее время в научно-фило-софских публикациях разного 
толка стали часто встречаться такие 
понятия как «холизм», «холистиче-
ская методология», «холистический 
подход». Как показал анализ этих пу-
бликаций, не всегда авторы понимают 
сущность данного понятия, а также 
способ познания - «холистический 
подход». Поэтому хотелось бы по-
делиться своими изысканиями в этой 
области философского знания с теми 
коллегами, кто действительно интере-
суется возможностями современного 
неохолизма.
Основным и главным постулатом 
холистического подхода к познанию 
того или иного феномена является 
тезис «Целое больше суммы своих 
частей». Однако и в системном под-
ходе целое тоже больше суммы своих 
частей. Отличие заключается в том, 
что в холизме целое предшествует 
своим частям, организует, выстраива-
ет, завершает эти части, сообщает им 
бытие, которым они сами по себе не 
обладают. Здесь синтез предшествует 
анализу, в то время как в системном 
подходе анализ предшествует синте-
зу и целое познается через анализ его 
частей. 
Как объясняет А. Дугин в лек-
циях по «Философии Традициона-
лизма», холистическому подходу 
свойственная одна черта: некая кон-
тинуальность (последовательность), 
отсутствие разрывов. Холистический 
подход предполагает одновременное 
схватывание всего явления, вещи, 
предмета, прозрение в суть того, что 
является общим для цепочки существ, 
вещей, явлений. Такой стиль позна-
ния отрицает необходимость (и даже 
возможность) специального научного 
языка, категориального мышления. 
Категориальность предполагает стро-
гую дефиницию терминов, при кото-
рой каждый термин, описывающий 
вещь или явление, четко обозначен. В 
философии Традиции, в свойственном 
ей холистическом подходе, никакого 
категориального деления не суще-
ствует [1, c. 56-57].
Есть еще одна существенная осо-
бенность холистического подхода – 
признание в качестве аксиомы много-
мерность и многоуровневость иссле-
дуемых объектов, будь то Человек, 
Общество или Вселенная. Исходя из 
данного посыла, в холистическом под-
ходе применяется многомерная логи-
ка, которая также отличается от клас-
сической аристотелевской логики, как 
эвклидова геометрия отличается от 
теории относительности Эйнштейна. 
Объяснение такой логики мы можем 
найти у Ламы Анагарики Говинды: 
«Западная логика движется к объекту 
мышления или созерцания по прямой 
линии, от некоторой определенной 
«точки зрения», однозначно сформу-
лированной предпосылки; в то время 
как восточный способ мышления ско-
рее состоит в движении по кругу объ-
екта созерцания. Западная «лобовая 
атака» приводит к более быстрому и 
однозначному результату, однако он 
столь же односторонен, сколь и одно-
значен. Восток достигает результата 
путем постоянно возобновляющейся 
«концентрической атаки», двигаясь к 
объекту по сужающимся кругам; в ре-
зультате суммирования или интегри-
рующего совмещения единичных впе-
чатлений, полученных с разных точек 
зрения, формируется многостороннее, 
т.е. многомерное впечатление, до тех 
пор, когда на последней, концептуаль-
но непостижимой стадии этого кон-
центрического приближения испыты-
вающий субъект отождествляется с 
объектом созерцания» [2, с. 207].
Приведем пример холистической 
логики, как ее объясняет Лама Говин-
да: 1) есть; 2) не есть; 3) есть и не есть; 
4) ни есть, ни не есть. Иначе говоря 
эти четыре утверждения постулируют: 
1) бытие; 2) небытие; 3) как бытие, так 
и небытие; 4) ни бытие, ни небытие. 
Первые два утверждения относятся к 
сфере конкретных объектов, воспри-
нимаемых чувствами или посредством 
понятий, к сфере фиксированных 
сущностей, где мы можем говорить о 
тождественности или нетождествен-
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ности. Другими словами речь идет о 
физическом плане бытия, том плане, 
изучением которого занимаются есте-
ственные науки. Третье утверждение 
относится к сфере относительного и 
соответствует событиям, происходя-
щим на уровне живых организмов. 
Это психологический план бытия, 
поэтому у биологов и психологов, 
использующих познавательные стра-
тегии физического плана возникает 
очень много противоречий. Четвертое 
утверждение относится к сфере транс-
цендентального опыта, превышающе-
го чувственное восприятие и понятия, 
поскольку его объекты бесконечны и 
доступны только интуиции, т.е. непо-
средственному (прямому) опыту или 
опыту высших измерений [2, с. 208]. 
Это духовный план бытия, который 
исследуется в богословии или теоло-
гии и здесь обычно применяется апо-
фатический метод познания. В кон-
тексте данного метода целое и части 
объявляются тождественными и не-
тождественными, а целое – реальным 
и нереальным в одно и то же время. 
Схожее понимание многоуровне-
вости реальности, а также многомер-
ности познавательных стратегий мы 
можем найти и у известного амери-
канского философа и психолога Кена 
Уилбера. В статье «Физика, мисти-
цизм и новая холографическая пара-
дигма» [3] он указал, что «вечная фи-
лософия» описывает бытие и созна-
ние как иерархию уровней, от низших 
и самых фрагментарных областей до 
высших, тончайших и самых унитар-
ных. Почти во всех мировоззрениях 
прослеживаются следующие главные 
уровни: 1) физический уровень не-
живой материи/энергии; 2) биологи-
ческий уровень живой, чувствующей 
материи/энергии; 3)психологический 
уровень ума, Эго, логического мыш-
ления; 4) тонкий уровень парапсихо-
логических и архетипических явле-
ний; 5) причинный уровень, характе-
ризующийся бесформенным сиянием 
и совершенной трансценденцией; 
6) абсолютное сознание и таковость 
всех уровней спектра. 
Особенностью холистического 
подхода является то, что каждый уро-
вень спектра трансцендирует и вклю-
чает все предыдущие, но не наоборот. 
Поскольку низшее, согласно «вечной 
философии», создано высшим (в про-
цессе, называемом «инволюцией»), 
высшее не может быть объяснено из 
низшего. Каждый из нижележащих 
уровней имеет более ограниченный и 
контролируемый круг сознания, чем 
вышерасположенный. Элементы низ-
ших миров не в состоянии восприни-
мать высшие миры и не знают об их 
существовании, хотя те пронизыва-
ют их.
Исходя из такого представления 
о природе реальности, практически 
невозможно отделить онтологию от 
эпистемологии. На этом настаивает 
философ в своей другой статье «От-
вет критическому реализму в защиту 
интегральной теории», где он пишет: 
«… эпистемология и онтология суть 
два разных измерения одной и той же 
Целостности реального события, и их 
нельзя разрывать на фрагменты без 
нанесения насильственной травмы 
Космосу» [4]. 
Пытаясь объяснить свою точку 
зрения, Кен Уилбер обращается к 
открытиям в области квантовой те-
ории, где в последнее время были 
обнаружены способы применения 
её познавательных принципов к яв-
лениям всех масштабов – от самых 
малых до самых крупных, — а так-
же к механизмам мозга, биологии и 
т. д., при этом она остаётся, благо-
даря своей продуктивности, «самой 
успешной физической теорией всех 
времён» [4]. «В этой теории примеча-
тельно то, насколько крепко она со-
единяет эпистемологию и онтологию 
— они, на самом деле, со-вызывают 
друг друга. Иная эпистемология вызы-
вает иную онтологию, а иная онтоло-
гия будет коррелировать с определён-
ной иной эпистемологией — каждая 
из них, так сказать, вызывает к жизни 
соответствующее измерение (или со-
вместно созидает его)» [4]. Именно в 
данной ситуации субъект отождест-
вляется с объектом, как об этом гово-
рил Лама Анагарика Говинда.
Трудность применения такого под-
хода заключается в доминировании 
определенного типа ментальности у 
большинства наших современников. 
Его называют рассудочным или раци-
ональным, воспитанным формальной 
одномерной логикой, которая, двига-
ясь по прямой линии к любому дан-
ному объекту, разрезает мир на части 
ножом своего «или-или», чтобы по-
строить из безжизненных кусков рас-
сеченного мира всего лишь концеп-
туальный и совершенно абстрактный 
универсум.
Холистическое познание свобод-
но от частичности и преодолело та-
кие крайности, как выпячивание роли 
субъекта. Оно является видением 
мира синтеза, опытом космического 
сознания, где Бесконечное реализует-
ся не только в понятиях, но и на самом 
деле. Исходя из такой логики, невоз-
можно решить проблемы, относящие-
ся к более высокому уровню с точки 
зрения более низкого уровня, напри-
мер исследование природы сознания 
через изучение строения человеческо-
го мозга. 
Возвращаясь к теме статьи, посвя-
щенной исследованию нравственного 
и эстетического сознания, используя 
холистический подход, мы, естествен-
ным образом должны сначала рассмо-
треть собственно природу сознания, 
как некоторого целого, которым оно 
является в отношении к своим частям 
или аспектам – этическому и эстети-
ческому, и рассмотреть по отношению 
к какому более сложному целому со-
знание является частью и т.д., совсем 
как в притче про черепах. Но вот как 
раз здесь и начинаются большие про-
блемы в восприятии выводов, следу-
ющих за таким посылом. Если собы-
тия, происходящие на более низших 
планах бытия являются следствием 
событий, происходящих на более выс-
ших планах, то исследование этих 
событий или процессов и нужно на-
чинать сверху вниз, от абстрактного к 
конкретному, а не снизу вверх. Поэто-
му в холистическом подходе природа 
сознания рассматривается ни как про-
дукт мозга, т.е. физического уровня, а 
как аспект души, т.е. «продукт» транс-
цендентного уровня.
В современной психологии, так 
сказать науке о душе, нет места душе, 
это понятие не является научным, 
здесь изучают психические процессы, 
психические состояния и психиче-
ские свойства организма: мышление, 
поведение, восприятие, память и т.д. 
Согласно учебникам по психологии, 
психика является функцией высоко-
организованной материи — мозга, 
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заключающейся в активном отра-
жении объективного мира. Психика 
есть отражение или результат такого 
отражения — отражение нашим моз-
гом внешнего мира всегда является 
субъективным образом объективного 
мира [5].
Поэтому для психологов человек 
еще долго будет оставаться тайной, 
впрочем, так же как и природа соб-
ственного сознания. 
Мы не будем вдаваться в подроб-
ности судьбы понятий «душа» и «со-
знание» в европейской психологии и 
философии, хотелось бы только отме-
тить те проблемы, которые до сих пор 
остаются не решенными средствами 
физикалистсткого, механистического 
подхода к проблеме сознания.
Как объясняет сущность проблем 
науки о сознании профессор когни-
тивной нейробиологии и психологии 
Анти Ревонсуо, главным вопросом, 
стоящим перед учеными является во-
прос о соотношении сознания и мозга. 
Сам Антти Ревонсуо является сторон-
ником эмерджентного материализма и 
считает его наиболее правдоподобной 
теорией взаимоотношений между со-
знанием и мозгом. Она действительно 
смогла ответить на многие вопросы, 
однако существует еще целый ряд до-
полнительных вопросов, которые еще 
ждут своих ответов. Например, во-
прос о природе различий, существую-
щих в мозге во время осознанного и 
бессознательного состояния; вопрос 
о природе различий между феноме-
нальным сознанием и рефлексивным; 
вопрос о процессах в мозге и в созна-
нии во время мистических пережива-
ний и во время ОСП (околосмертное 
переживание) и ВТП (внетелесное 
переживание). Ученый мечтает о 
том, что в будущем обязательно по-
явятся «новые методы томографии 
мозга, которые позволят напрямую 
«увидеть» феноменальный уровень в 
мозге и, таким образом, станут объ-
ективными «датчиками» сознания. 
Это решит проблему «другого раз-
ума», а может быть, даже поможет 
нам понять, что значит быть летучей 
мышью. Возможно метод томографии 
мозга, который позволит «увидеть» 
сознание в мозге, назовут «ловцом 
снов», ведь с его помощью можно 
будет объективно реконструировать 
феноменальное содержание сновиде-
ний, просто сканируя мозг спящего 
человека – и при этом не нужно будет 
спрашивать его, помнит ли он, что ему 
снилось (Revonsuo, 2006). Благодаря 
«ловцу снов» субъективное содер-
жание сознания превратиться в объ-
ективные данные и будет похоже на 
любые другие данные сканирования 
мозга!» [6, с. 310]. 
Как видно из приведенной цита-
ты, шведский профессор в восторге от 
перспектив развития материалисти-
ческой теории сознания. Меня же эта 
перспектива настораживает, если не 
сказать пугает. Я плохо представляю 
себе человека, захотевшего сделать 
свой субъективный мир достоянием 
научной общественности! Впрочем, 
не все так плохо. У материалистиче-
ской теории есть одно, но очень сла-
бое место. Как указывает автор ци-
тируемой монографии, единственные 
данные, которые могли бы очевидно 
противоречить онтологической зави-
симости сознания от мозга, связаны с 
ВТП и ОСП. «Но если окажется,- пи-
шет А. Ревонсуо, - что гипотеза уми-
рающего мозга не сможет объяснить 
ОСП, тогда все материалистические 
концепции могут оказаться несостоя-
тельными» [6, с. 311].
Как оказалось в результате иссле-
дования современных концепций со-
знания, гипотеза умирающего мозга 
действительно не может объяснить 
околосмертные переживания. Этой 
темой вплотную занимаются ряд спе-
циалистов в области психиатрии, ней-
рохирургии и нейропсихологии, про-
должая начатую работу небезызвест-
ного доктора медицины, философии и 
психологии Раймонда Моуди, который 
в 1975 году выпустил книгу «Жизнь 
после жизни». В ней он впервые на-
звал этот феномен «околосмертными 
переживаниями», которые включают 
в себя когнитивный, эмоциональный 
и трансцендентный аспект. 
В 1981 году была основана Меж-
дународная Ассоциация по изучению 
ОСП. Ее целью является «развитие 
надежных, междисциплинарных ис-
следований околосмертных и подоб-
ных им переживаний, их воздействие 
на жизнь людей и влияние на взгляды 
на жизнь, смерть и человеческое на-
значение» [7].
Ученик и продолжатель исследо-
ваний доктора Р. Моуди, доктор ме-
дицины и директор отдела по иссле-
дованию восприятия в университете 
Вирджинии Брюс Грейсон указывает 
на то, что разум существует отдельно 
от мозга; во время клинической смер-
ти, у пациентов с нарушениями функ-
ций головного мозга, не было замече-
но нарушений ментальных функций. 
В большинстве случаев умственная де-
ятельность пациентов во время клини-
ческой смерти выше, чем в обычной, 
сознательной жизни - сказал Грейсон 
во время интервью газете The Epoch 
Times. Они мыслят быстрее, четче, бо-
лее связно, контролируют ход мыслей. 
Восприятие становится более острым, а 
воспоминания более яркими [8].
«Рано или поздно мы сможем объ-
яснить научными терминами явления, 
находящиеся за пределами человече-
ской физиологии и психологии, — го-
ворит доктор медицины Брюс Грей-
сон. - Думаю, мы изучили феномен 
ОСП лишь поверхностно» [8]*.
Команда учёных из Универси-
тета Нью-Йорка, работающая во 
главе с Сэмом Парниа (Sam Parnia), 
провела эксперимент с участием 
2060 пациентов, который длился бо-
лее 4,5 лет. Учёные собрали доказа-
тельства того, что сознание человека 
по-прежнему работает, даже если 
всё остальное тело и мозг, как орган, 
уже могут считаться мёртвыми. «По-
лученные на сегодня данные говорят 
о том, что человеческое сознание 
не исчезает», – утверждает Парниа, 
врач госпиталя университета Стоуни 
Брук и директор программы по ис-
следованию процессов реанимации. 
– «Оно остается в течение несколь-
ких часов после смерти, пусть и в 
состоянии спячки, которое извне мы 
не можем увидеть» [9].
Профессор Кеннет Ринг 
(Kennet Ring) психолог и исследова-
тель ОСО (околосмертного опыта) ак-
центировал свое внимание на влияние 
данных переживаний на поведение и 
характер тех, кто его пережил. Уче-
ным рассматривались три широкие 
категории эффектов последействия: 
1) изменения в «я»-концепции и лич-
ностных ценностях; 2) изменения в 
религиозной и духовной ориентации 
и 3) изменения в психическом осозна-
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нии. «Как правило, - отмечает Кеннет 
Ринг, - такие люди склонны к поискам 
более глубокого понимания жизни, в 
особенности ее религиозных и духов-
ных аспектов. Они также стремятся к 
самопознанию и, возможно, с боль-
шей охотой объединяются, читают 
или делают еще что-нибудь, способ-
ствующее достижению этих целей» 
[10]. 
Размышляя над результатами своих 
исследований, профессор Кеннет Ринг 
переходит от индивидуальных проблем 
к социальным. Он считает, что рас-
пространение и усовершенствование 
технологии реанимации будут способ-
ствовать увеличению числа людей при-
обретших околосмертный опыт и пере-
живших, в связи с этим, радикальную 
духовную трансформацию. Он пишет: 
«Не исключено, что такие масштабы 
трансцендентального опыта в целом 
послужат для человечества эволюци-
онным толчком к высшему сознанию. 
Не является ли сам по себе околосмерт-
ный опыт эволюционным механизмом, 
перебрасывающим людей на следую-
щую стадию развития посредством рас-
крытия прежде дремавшего духовного 
потенциала? В самом деле, не видим 
ли мы в этих людях, преображающих-
ся в более любящих и сострадательных, 
прототип новой – более духовной – вет-
ви рода человеческого? Не представля-
ют ли они собой «ранние плоды» ново-
го поколения, рождающиеся уже в наше 
время, эволюционный мост к другому 
берегу в нашем видовом развитии, «не-
достающее звено» в нашей цепи? Это 
сложные и провокационные вопросы, 
но они не являются целиком и полно-
стью спекулятивными» [10].
Основатель трансперсональной 
психологии профессор Станислав Гроф 
объединил несовместимое – психоде-
лические эксперименты шестидесятых 
с академической наукой. Более 50 лет 
Гроф исследует возможности созна-
ния. Он первым стал использовать 
ЛСД для лечения больных шизофре-
нией, а когда галлюциноген запрети-
ли, разработал метод холотропного 
дыхания, влияющий на сознание так 
же, как ЛСД. В результате транспер-
сональная психология стала одним 
из официальных направлений пси-
хоанализа, а придуманный им метод 
дыхания, в основе которого древнеин-
дийские практики, признан в научных 
кругах как один из самых мощных ви-
дов психокоррекции. 
Анализируя свой многолетний опыт 
исследования измененных состояний 
сознания, С. Гроф видит сложность в 
принятии его научных изысканий науч-
ным сообществом в определенном типе 
ментальности, которая сложилась в за-
падной культуре под влиянием ньюто-
но-картезианской научной парадигмы. 
В своей книге «За пределами мозга» он 
пишет: «Десятилетиями механистиче-
ская наука упражнялась в защите своих 
систем убеждений, обзывая любое се-
рьезное отклонение от перцептуального 
и концептуального соответствия ньюто-
но-картезианской модели «психозом», 
а все исследования, накапливающие 
несовместимые с ней данные, – «пло-
хой наукой». И судя по всему, самый 
непосредственный вред эта стратегия 
нанесла теории и практике психиатрии. 
Современная психиатрическая теория 
не способна адекватно учесть широ-
кий диапазон явлений, выходящих за 
рамки биографических реалий бессоз-
нательного, - таких как перинатальные 
и трансперсональные переживания, де-
тально обсуждаемые на страницах этой 
книги» [11, с. 41].
Список современных ученых, ис-
следующих природу сознания и его воз-
можности, можно было бы продолжить, 
однако и сказанного достаточно, чтобы 
понять, что мы только в начале пути, ве-
дущего к раскрытию всех тайн нашего 
сознания и применение холистического 
подхода в такого рода исследованиях 
может значительно расширить суще-
ствующие познавательные стратегии. 
Возможно и понятие души займет свое 
достойное место в психологии ново-
го века, тем более что все труднее бу-
дет академической науке игнорировать 
и априорно отрицать данные многих 
методологически верных и тщательно 
проведенных экспериментов только из-
за того, что они несовместимы с тради-
ционной системой убеждений.
Применяя холистический подход к 
исследованию природы сознания мы 
отходим от механистической и физио-
логической концепции, не отрицая тех 
достижений ряда наук о сознании, ко-
торые были сделаны за последние сто 
– сто пятьдесят лет, но используя их 
опыт в более широком контексте. 
Таким широким контекстом по от-
ношению к сознанию является душа 
человека, а исследования вышепере-
численных ученых доказали нам её 
наличие и феноменологические осо-
бенности. Осталось только опреде-
литься с самим понятием «душа». В 
«Википедии» можно найти несколько 
вариантов объяснений данного по-
нятия, однако все они считаются или 
религиозными, или философскими 
или устаревшими психологическими. 
Между тем опыт исследований внете-
лесного опыта и околосмертных пере-
живаний может внести свои корректи-
вы в современное понимание природы 
души. К сожалению, объем статьи не 
позволяет более подробно рассмо-
треть данную тему, тем не менее, 
сказанного вполне достаточно, чтобы 
самостоятельно, при наличии конечно 
же желания, изучить её и найти отве-
ты на свои сокровенные вопросы.
Таким образом, холистический 
подход к исследованию любого фе-
номена предполагает движение по-
знания от целого к части, потому что 
именно целое предшествует своим 
составным частям, придает им смысл. 
Целое, в данном случае это душа, 
суть, сущность человека, «реально 
существующий холос – то простран-
ство, то измерение, та точка, в которой 
присутствует все бытие одновременно 
и вместе взятое и которая является 
наиболее внутренним, глубоким, бы-
тийным измерением по отношению к 
видимому ансамблю вещей» [1].
В случает с этическим и эстетиче-
ским сознанием, которые до сих пор 
рассматриваются как отдельные кате-
гории этики и эстетики, мы имеем сле-
дующую картину: этическое и эстети-
ческое является степенью восприятия 
и глубиной понимания и переживания 
человеком Добра, Истины и Красоты. 
Такое восприятие, переживание и по-
нимание является аспектами созна-
ния, которое, в свою очередь, высту-
пает свойством души. 
 Исследование именно душевной 
жизни, её особенностей и закономер-
ностей, естественным образом при-
водит нас к пониманию природы тех 
сил, которые детерминируют и фор-
мируют её единство. В своем «Введе-
нии в философcкую психологию»* из-
вестный русский философ С.Л. Франк, 
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объясняет нам, что это формирующее 
единство души есть реальная действу-
ющая инстанция, логически отличная 
от формируемого ею материала ду-
шевной жизни. Философ называет эту 
инстанцию сверхчувственно-волевым 
центром, который сосуществует одно-
временно с чувственно-эмоциональ-
ным, но выступает по отношению к 
нему как более высокая инстанция, как 
то начало, которое в философской тра-
диция имеет значение Духа. Согласно 
мысли С.Л. Франка по поводу природы 
Духа, мы находим следующее опреде-
ление: «Это есть начало совершенно 
иного порядка в душевной жизни, не 
имманентная, а трансцендентная, фор-
мирующая её сила – «глубокий Логос, 
присущий душе и сам себя питающий» 
по выражению Гераклита, «разумная 
часть души» в описании Платона, «дей-
ственный разум» по характеристике 
трезвого Аристотеля. Своеобразие его 
переживания состоит, коротко говоря, в 
том, что в его лице мы непосредствен-
но имеем то коренное и глубочайшее 
единство нашего «я», которое связует 
наше душевное существо сверхинди-
видуальной сферой абсолютного, или, 
вернее говоря, которое есть сама эта 
связь, само излучение абсолютного 
сверхиндивидуального единства в огра-
ниченную область душевного единства 
индивида» [12, с. 551].
Каждый раз, когда в процессе нрав-
ственного, эстетического или религиоз-
ного творчества нам открывается бес-
сознательная, самоочевидная высшая 
цель и ценность нашей жизни, мы вме-
сте с тем переживаем непосредственное 
самораскрытие, присутствие в нашей 
душевной жизни этого безотноситель-
ного же последнего корня или единства 
нашего существа. «Поэтому, - пишет 
С.Л. Франк, - если «эмпирическая пси-
хология» склонна отрицать этот факт, 
окрашивающий совершенно своеобраз-
ным, характерным цветом внутренний 
духовный мир разумного человече-
ского существа, то – тем хуже для неё 
самой!» [12, с. 552].
Таким образом, применение холи-
стического подхода к исследованию 
любых феноменов и вещей помогает 
исследователю расширить свои по-
знавательные возможности и увидеть 
многообразие, многоуровневость и 
многоаспектность изучаемого фено-
мена, рассмотреть существующие 
связи между микро и макро мирами, 
микрокосмом и Макрокосмосом, меж-
ду Человеком и Вселенной. 
Современная парадигма науки в 
настоящее время существенно меняет-
ся, соответственно должны меняться 
и теория познания, и стратегии по-
знания. «Наше социально ориентиро-
ванное понимание того, как вещи ре-
ально существуют, серьезно устарело. 
Мы являемся ньютонианцами в эйн-
штейновском мире» – пишет современ-
ный западный мыслитель Р.Н. Беллах. 
В этой связи представляется, что 
популяризация холистическго подхода 
к исследованиям гуманитарного ха-
рактера сможет разрешить целый ряд 
проблем связанных с провозглашением 
«смерти субъекта», с утерей смысла бы-
тия, с утверждением его абсурдности, а 
также связанных с нарастанием отчуж-
дения между человеком и его сознани-
ем, его душой, духом, наконец со всем 
бытием в целом. Как отмечал в свое вре-
мя П.С. Гуревич «…стремление к це-
лостной, неразъемлемой картине мира 
вероятно глубинная, трудно насыщаемая 
потребность человека» [14].
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